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516 Besprechungen.  Die Natur- 
wissensehaften 
zenreiches hervorgehoben nnd u. a. fiber die permische 
K~lteperiode geschrieben: ,,Insbesondere dfirfte die 
Warmblfit.igkeit der S~ugetiere dieser kiihlen Per]ode 
entstammen, wie aueh jedenfalls die Dinosaurier 1)
ebenfalls hier eine Temperaturregulierung erhielten. 
Die TemperaturerhShung des Blutes war erst sicher 
nur gering, besitzen doch die Kloakentiere noch jetzt 
eine niedrigere Btuttemperatur ats die Plazentalier. 
La.nge Zeit blieben be]de Tiergruppen auf dieser Stnfe 
fast stehen, ~ur die Pterosanrier und VSgeI dfirften die 
Bluttemperatur bereits im Jura  h~her gesteigert haben. 
Die SEugetiere hatten sich langsam weiter entwickelt, 
und zwar in~olge ihrer Kleinheit und daher relativ 
grSl~eren Oberfl~che die Bluttemperatur ascher ge- 
steigert als die me]st gro~en Dinosaurier. In- 
folgedessen muBten sie, w~hrend sie in warmen 
Perioden v0r diesen keinen wesentlichen Vorteil 
voraus hat ten ,  be] einer auck nur geringen 
Auskfihlung ihnen fiberlegen sein. Auf diese 
Weise kSnnea wir uns vielleicht ihren fiber- 
ruschenden Sieg fiber die I~eptilwelt erklEren. So hat 
also die Erde der permischen Eiszeit die Warmblfitig- 
keit der hSheren Wirbeltiere, also diejenige Eigen- 
schaft zu verdanken~ die allein das Tier unabhEngiger 
von klimatischen Einflfissen machen kann, die die not- 
wendige ¥orbedingung ffir die glEnzendste Entfaltung 
der Tierwelt war, and die wghrend der dituvialen Eis- 
zeit, beziehentlich schon in der ihr vorausgehenden 
pliozgnen Abkfihlung in der Entwicklung des Affen- 
mensehen zum ~/!enschen gipfelte=) ''. Diese Ansicht 
habe ich aueh in sp~iteren Ver6ffentlichungen stets 
vertreten; so schrieb ich einige Jahre spEter fiber die 
SEugetiere: ,,Da eine ttuupteigentfimlichkeit dieser 
Tiere in der SelbstreguIierung der Bluttemperatur 
liegt, die wir als Warmblfit igkeit bezeichnen, sowie in 
dem dadurch notwendig gemaehten Schutze vor fiber- 
m~Biger Ausstrahlung der EigenwErme, der durch die 
Ausbildung eines I-Iaarkleides bewirkt wurde, so muBte 
zur Ausbildung solcher Eigenschaften eine Erdperiode 
besonders geeignet erscheinen, die ein verhEltnism~Big 
kfihles Klima besaB. Dies war abet im Perm unzweifel- 
haft der Fall~)"; und fiber das Perm: ,,Eine solche 
K~lteperiode mu~te geeignet sein, einen Tiertypus 
hervorzubringen, der durch selbsttEtige Temperatur- 
regulierung und durch Erwerbung eines idealen 
W~rmeschutzes in Gestalt eines Haarkleides yon den un- 
g~instigen Einwirkungen der niederen Temperatur 
wenigstens teihveise unabhEngig wurde . . .~)." Dies 
dfirfte geniigen, um zu zeigen, da~ die yon Lewy vor- 
getragene Annahme durchaus nicht neu ]st. Ich m~chte 
aber nicht etwa fiir reich in Anspruch nehmen, diesen 
Gedanken zuerst ausgeffihrt zu haben. Er  liegt ja 
eigent]ich so nahe. Allerdings weiB ich momentan icht 
einen bestimmten Elteren Beteg daf~ir beizubringem 
t~adeberg, den 28. Apri l  19~4. 
Dr. Th. Arldt. 
Akt iver  S t ieks to f f .  
Die Existenz einer aktiven Stickstoffmodifikat, ion, 
welche durch die Arbeiten yon Tiede and Domc~e (Ber. 
d. deutsch, chem. Ges. 46, 4095 (1913); 47, 420 (1914); 
~) Be] denen HaeckeI ebenso wie be] den Ptero- 
sauriern eine gewisse Warmbli it igkeit angenommen hat. 
~) Th. Arldt, Die Entwicklung der Kontinente and 
ihrer Lebewelt. Leipzig 1907, S. 490. 
3) Wohnstfitten des Lebens. Leipzig 1910, S. 101. 
a) Die Entwicklung und Ausbreitung der Beutel- 
tiere, Natur 1911, S. 309. 
vgl. das kurze ]leferat au~ S. 428 dieser Zeitschrift) 
widerleg~ schien~ daft nach Mitteilungen yon Baker 
uud ~gtrutt (Ber. d. deutscb, chem. C~es. 47, 80t, 1049 
(1914)) sowie yon Koenig und E15d (Ber. d. deutsch. 
chem. Ges. 47, 5t6, 523 (1914)) wohI als endgiiltig be- 
wiesen gelten. Letz~re aktivierten den Stickstoff durch 
Enttadung yon hoehgespanntem Gleichstrom und er- 
zielten damit etwa die gteichen Konzentrationen an 
aktivem Stickstoff wie be] Anwendung yon Konden- 
satorfunken (rund ½ %). Der Beweis ffir die Akti- 
vierung des Stickstoffs l iegt nicht in der Erscheinung 
des gelben Nachleuchtens, ondern in tier :F~higkeit des 
nachleuchtenden kalten Gases, mit  1VIetallen 2¢itride, 
mit Kohlenwasserstoffen Blausaure zu bilden. Die 
energische l~eaktion des aktiven Stickstoffs mit  Metall- 
d~tmpfen erkl~rt (zum Teil wenigstens) die Ergebnisse 
yon Tiede und Domcke~ be] deren Versuchsanordnung 
Quecksilberdampf nicht vermieden war: Zusatz einer 
geringen Menge SauerstoH zum Stickstoff verst~trkt 
das Nachleuchten durch Beseitigung des ~etal l -  
dampfes. Be] entsprechend sorgi~ltiger Ausffihrung 
der Versuehe haben sowohl Bal~er und Strutt als auch 
Koenig und E16d reinsten~ sauerstoffreien Stickstoff 
zu gl~nzendem Nachleuchten gebracht; sie ha]ten deshalb 
an der urspriinglichen Deutung Strutts lest, nach wel- 
cher die in Frage stehende Lumineszenz dem Stickstoff 
selbs~ zukommt and beim ~3bergang des Elementes aus 
der einatomigen aktiven in die zweiatomige inaktive 
Modifikatiou emitt iert  wird. 
Karlsruhe, den 27. Apri l  1914. 
Dr. Adolf Koenig. 
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Bereits das im Jahre 1910 in englischer Sprache 
erschienene Originalwerk Deschs ]st mit  groBer allge- 
meiner Anerkennung aufgenornmen worden. Der Ver- 
fasser, der auch in Deutschland seinen Doktorgrad 
erworben hat, vereinigb in gliicklicher Weise den 
praktischen Sinn des Engl~nders mit  deutscher Grfind- 
lichkeit, was dem Werke fiberall zugute kommt. Die 
deutsche Ausgabe ]st gegeniiber dem englischen Ori- 
ginal korrigiert, erg~tnzt und erweitert. Der Inhalt  
behandelt in 18 Kapiteln die Theorie tier Zustands- 
diagramme, die Methoden der thermischen und mikro- 
graphischen Analyse, Kristall isation, Unterkfihlung, 
IV~etastabilitEt und Diffusion der Metallegierungen, 
ferner die physikalischen und elektrochemischen Eigen- 
schaften. Besondere Kapitel sind der Konstruktion 
des Znstandsdiagrammes, ferner dem :~olekulargteich- 
gewlcht~ den meehanisch beanspruchten Zust~.nden ge- 
widmet, und schliel~lich behandelu die be]den letzten 
Kapitet S tah l  und Eisen, und die ilbrigen technisch 
wichtigen Legierungen. Die junge metallographische 
Wissenschaft steht gerade jetzt in einem Stadium, wo 
sie sich in technischen Kreisen die Anerkennung der 
~berlegenheit rationeller und exakter wissenschaft- 
licher Methoden fiber die veralteten II i lfsmittel zielloser 
Empirie erringen muG, daher ]st uns jedes neue Werk, 
das zugleich wissenschaftlich griindlich und technisch 
verst~ndlich ein neues Bindemittel zwischen Theorie 
